





















































































































































番号 名 称 数量 年月 日 備考
1 身延久遠寺20世日重上人受茶羅本尊 1幅 元和2年孟夏日
2 身延久遠寺22世日遠上人曼茶羅本尊 1幅 寛永元年林鐘如意珠日
3 身延久遠寺26世日遡上人曼茶羅本尊 1幅 寛永8年9月20日
4 身延久遠寺29世日莚上人曼茶羅本尊 1幅 寛文12年極月下旬 奉納者山本亀松
5 身延久遠寺30世日通上人愛茶羅本尊 1幅 延宝3年8月吉辰 表具施主17世日明上人
6 身延久遠寺31世日脱上人一遍首題本尊 1幅 天和2年7月 表具施主17世日明上人
7 身延久遠寺31世日脱上人愛茶羅本尊 1幅 元禄9年6月12日 表具施主17世日明上人
8 身延久遠寺32世日省上人受茶羅本尊 1幅 元禄13年正月11日
9 身延久遠寺33世日亨上人一遍首題本尊 1幅 宝永4年正月13日
10 身延久遠寺33世日亨上人曼茶羅本尊 1幅 宝永7年6月17日 表具施主17世日明上人
11 身延久遠寺36世日潮上人受茶羅本尊 1幅 元文元年12月吉日
12 身延久遠寺41世日妙上人受茶羅本尊 1幅 宝暦4年10月13日
13 身延久遠寺42世日辰上人愛茶羅本尊 1幅 宝暦9年11月吉日
14 身延久遠寺43世日見上人曼茶羅本尊 1幅 明和2年2月吉辰
15 身延久遠寺45世日応上人曼茶羅本尊 1幅 明和9年8月8日
16 身延久遠寺48世日源上人受茶羅本尊 1幅 天明8年10月12日
17 身延久遠寺53世日奏上人曼茶羅本尊 1幅 文化9年8月吉辰
18 身延久遠寺53世日奏上人曼茶羅本尊 1幅 文化8年11月
19 身延久遠寺54世日審上人曼茶羅本尊 1幅 文化14年6月吉辰
20 身延久遠寺56世日晴上人受茶羅本尊 1幅 文政8年10月吉辰
21 身延久遠寺58世日環上人曼茶羅本尊 1幅 文政12年3月23日







24 身延久遠寺59世日詑上人一遍首題本尊 1幅 年月日未詳
25 身延久遠寺61世日心上人曼茶羅本尊 1幅 天保12年6月大吉祥日
26 身延久遠寺62世日扇上人曼茶羅本尊 1幅 天保13年12月
27 身延久遠寺64世日仲上人曼茶羅本尊 1幅 弘化2年8月吉祥日
28 身延久遠寺66世日薪上人曼茶羅本尊 1幅 嘉永元年8月3日
29 身延久遠寺69世日琢上人曼茶羅本尊 1幅 文久4年3月15日
30 身延久遠寺73世日薩上人員茶羅本尊 1幅 明治14年11月29日
31 身延久遠寺73世日薩上人曼茶羅本尊 1幅 明治19年4月5日
32 身延久遠寺74世日鑑上人受茶羅本尊 1幅 明治18年3月1日
33 身延久遠寺74世日鑑上人曼茶羅本尊 1幅 明治18年3月8日
34 身延久遠寺75世日修上人曼茶羅本尊 1幅 明治20年2月10日
日蓮宗の宝物目録Ⅱ 37
(絵画の部）
| 171聖徳太子画像 | 1幅|年代未詳
36 身延久遠寺79世日慈上人一遍首題本尊 1幅 (明治）
37 日蓮聖人曼茶羅本尊（木版） 1幅 年月日未詳
38 伝日蓮聖人愛茶羅本尊（紺紙金泥） 1幅 年月日未詳
39 日蓮聖人受茶羅本尊（木版） 1幅 (江戸）
｢天保十年七月納之」と
あり
40 中山法華経寺35世日允上人受茶羅本尊 1幅 寛文8年10月
41 京都立本寺20世日審上人受茶羅本尊 1幅 正保3年11月3日
42 日現上人一遍首題本尊 1幅 元禄6年8月13日
43 日運上人曼茶羅本尊 1幅 安永7年孟夏如意珠日
44 塚原山34世日礼上人受茶羅本尊 1幅 寛政12年3月吉辰
45 長栄山28世日宣上人愛茶羅本尊 1幅 嘉永3年2月
46 熊本本妙寺塔中妙心院一遍首題本尊 1幅 嘉永7年7月
47 南部内船寺29世日周上人愛茶羅本尊 1幅 明治22年1月3日
48 南部内船寺23世日慈上人受茶羅本尊 1幅 明治26年6月吉辰
49 浄泉寺23世日慈上人愛茶羅本尊 1幅 明治37年4月28日
50 大乗山日是上人受茶羅本尊 1幅 大正11年11月吉祥日
51 鬼子母神祈祷本尊 1幅 年月日未詳
52 塚原山34世日礼上人一遍首題本尊 1幅 年月日未詳 飯高檀林236世
番号 名 称 数量 年月 日 備考
1 上の山円光庵日莚上人画像 1幅 (江戸）
2 浄泉寺17世日明上人寿像 1幅 (江戸）
身延久遠寺58世日環上人
着讃あり
3 身延久遠寺74世日鑑上人画像 1幅 明治17年8月 石版
4 浄泉寺20世日住上人画像 1幅 (明治）
5 釈尊浬桑図 1幅 年代未詳
6 日蓮大菩薩の図 1巻 年代未詳
奥書に「享保七年太歳仏
生月十七日」とあり
7 身延奥院開運常護菩薩像（木版） 1幅 年代未詳
8 鬼子母神画像 1幅 年代未詳
9 鬼子母神画像（紺紙金泥） 1幅 年代未詳
10 日親上人法難図（木版） 1幅 年代未詳 鎮守毘沙門天王開帳之殉
11 日親上人法難図（木版） 1幅 年代未詳 護法山23世日喜上人開眼
12 老夫婦と松亀画 1幅 年代未詳
13 虎図 1幅 年代未詳
14 伝教大師（又は天台大師）画像 1幅 年代未詳 正住山28世日住上人開眼
15 松と人物図 1幅 年代未詳










































































































l 221身延久遠寺60世日潤上人受茶羅本尊l l幅|天保6年7月5日| |
12 木剣 1点 年代未詳
13 鰐口 1口 年代未詳
14 過去帳 1点 宝永3年
15 棟札 1体 享保8年7月
16 静本門本尊本門肝心 1巻 享保14年6月朔日
17 陀羅尼品一千巻祈願札 1体 文政3年11月吉辰
18 守護棟札 1体 安政7年
浄泉寺19世・妙玄講458
世日寿上人筆
19 天満大自在宮勧請棟札 1体 年代未詳
浄泉寺19世・妙玄講458
世日寿上人筆
20 唱満首題五十部成就祈願札 1体 年代未詳
番号 名 称 数避 年月 日 備考
1 身延久遠寺34世日裕上人受茶羅本尊 1幅 享保5年8月
2 身延久遠寺36世日潮上人員茶羅本尊 1幅 延享元年9月28日





5 身延久遠寺40世日輪上人一遍首題本尊 1幅 宝暦4年4月13日





8 身延久遠寺42世日辰上人曼茶羅本尊 1幅 宝暦8年3月
9 吉原妙祥寺22世日逢上人曼茶羅本尊 1幅 宝暦12年7月16日
10 身延久遠寺43世日見上人受茶羅本尊 1幅 宝暦13年8月時正仲日
1l 身延久遠寺47世日豊上人曼茶羅本尊 1幅 天明4年6月大吉日
12 鵜飼山遠妙寺36世日英上人曼茶羅本尊 1幅 天明5年9月27日
13 鵜飼山遠妙寺36世日英上人愛茶羅本尊 1幅 天明6年2月20日
14 身延久遠寺48世日源上人受茶羅本尊 1幅 寛政元年6月17日
15 身延久遠寺49世日地上人曼茶羅本尊 1幅 寛政5年7月上涜日
16 身延久遠寺50世日沽上人受茶羅本尊 1幅 寛政10年9月吉日
17 身延久遠寺49世日地上人愛茶羅本尊 1幅 寛政12年7月吉祥日
18 身延久遠寺51世日全上人塁茶羅本尊 1幅 寛政12年3月24日
19 善学院145世日来上人曼茶羅本尊 1枚 文化7年11月如意珠日
20 身延久遠寺54世日審上人受茶羅本尊 I 1幅
文化14年6月如意宝珠
日
21 身延久遠寺55世日暹上人曼茶羅本尊 1幅 文化15年5月大吉辰日
日蓮宗の宝物目録Ⅱ4(）
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7 身延久遠寺31世日脱上人受茶羅本尊 1幅 貞享3年7月8日
8 日城上人受茶羅本尊 1幅 元禄6年3月良日
9 身延久遠寺32世日省上人受茶羅本尊 1幅 元禄15年10月10日
10 日逢上人受茶羅本尊 1幅 宝永2年







13 日寿上人受茶羅本尊 1幅 正徳4年3月3日
14 身延久遠寺29世日莚上人愛茶羅本尊 1幅 正徳6年6月13日
15 身延久遠寺41世日妙上人受茶羅本尊 1幅 享保8年7月5日
16 身延久遠寺34世日裕上人愛茶羅本尊 1幅 享保17年10月13日
17 日囲上人愛茶羅本尊 1幅 宝暦3年8月11日
18 岩本実相寺22世日厳上人愛茶羅本尊 1幅 宝暦4年初春元日
19 日迎上人愛茶羅本尊 1幅 天明2年7月19日
20 日法上人受茶羅本尊 1幅 天明3年11月1日
21 西谷植林116世日宣上人愛茶羅本尊 1幅 天明4年7月大吉日 24と合装、米蔵山28世
22 西谷玄講248世日堯上人受茶羅本尊 1幅 享和元年4月佛生日
23 身延久遠寺55世日暹上人愛茶羅本尊 1幅 文政3年10月
24 西谷玄講321世日恵上人愛茶羅本尊 1幅 文政5年9月吉日 21と合装
25 南部妙浄寺28世日種上人受茶羅本尊 1幅 天保9年7月如意珠日広教山主
26 駿州興津耀海寺26世日逢上人祈祷本尊 1幅 元治元年6月
27 身延久遠寺70世日祥上人受茶羅本尊 1幅 明治2年10月吉辰
28 身延久遠寺72世日健上人員茶羅本尊 1幅 明治5年1月如意珠日
29 身延久遠寺74世日鑑上人受茶羅本尊 1幅 明治10年3月28日
30 七面山90世別当日顔上人受茶羅本尊 1幅 明治20年5月28日 赤沢妙福寺39世
31 日蓮聖人愛茶羅本尊（形木） 1幅 明治20年10月 本尊56と合装
32 波木井円実寺26世日満上人受茶羅本尊 1幅 明治21年7月13日
33 身延覚林坊34世日癖上人受茶羅本尊 1幅 明治22年1月1日 身延山一老職
34 身延久遠寺75世日修上人受茶羅本尊 1幅 明治23年5月24日
35 身延覚林坊35世日照上人受茶羅本尊 1幅 明治26年9月19日 七面山別当89世
36 寿口上人曼茶羅本尊 1幅 明治26年旧9月18日
37 七面山90世別当日顔上人受茶羅本尊 1幅 明治27年旧1月28日
38 七面山90世別当日顔上人受茶羅本尊 1幅 明治27年5月28日 赤沢妙福寺39世
39 波木井円実寺28世日回上人愛茶羅本尊 1幅 明治28年11月吉辰
40 中山鬼子母神祈祷本尊（形木） 1幅 明治32年
41 身延久遠寺56世日晴上人受茶羅本尊 1幅 明治40年11月7日
42 身延久遠寺78世日良上人愛茶羅本尊 1幅 明治41年5月8日
44 身延久遠寺78世日良上人員茶羅本尊 1幅 明治42年1月13日









50 身延久遠寺78世日良上人受茶羅本尊 1幅 (明治）
51 池上本門寺68世日亀上人愛茶羅本尊 1幅 (明治）
52 身延久遠寺79世日慈上人一遍首題本尊 1幅 (大正）
53 日遇上人受茶羅本尊 1幅 年月日未詳
54 日蓮聖人愛茶羅本尊（形木） 1幅 年月日未詳 紺紙金泥、弘安3年9月
の写
55 身延久遠寺26世日暹上人受茶羅本尊 1幅 寛永19年2月
56 佐渡御松山二王尊画像 1幅 年月日未詳 本尊31と合装




58 身延久遠寺69世日琢上人一遍首題 1幅 文久3年吉辰
59 某師受茶羅本尊 1幅 年月日不明 60と合装
60 某師祈祷本尊 年月日不明 59と合装
61 身延久遠寺56世日晴上人員茶羅本尊 1幅 文政5年5月吉日
62 身延久遠寺58世日環上人一遍首題本尊 1幅 年月日未詳
63 身延久遠寺42世日辰上人量茶羅本尊 1幅 年月日未詳 紺紙金泥
64 京都立本寺20世日審上人受茶羅本尊 1幅 寛文3年1月8日
65 日蓮聖人受茶羅本尊（写） 1幅 年月日未詳 建治3年2月10日本尊の
写、開眼妙覚寺日浄
66 日蓮聖人一遍首題本尊（写） 1幅 年月日未詳 文永11年3月11日本尊の
写
67 京都立本寺20世日審上人受茶羅本尊 1幅 寛文3年1月11日 表具裏に古文書有
68 日義上人愛茶羅本尊 1幅 年月日不明
1 日満上人受茶羅本尊 1枚 年月日未詳
2 日修上人受茶羅本尊 1枚 年月日未詳
3 日最上人愛茶羅本尊 1枚 年月日未詳
4 日最上人受茶羅本尊 1枚 年月日未詳
5 日最上人受茶羅本尊 1枚 年月日未詳
6 日最上人曼茶羅本尊 1枚 年月日未詳
7 日最上人愛茶羅本尊 1枚 年月日未詳
8 日最上人隻茶羅本尊 1枚 年月日未詳




番号 名 称 数量 年月 日 備 考
1 伝日蓮聖人愛茶羅本尊（木版） 1幅 寛永15年正月9日
2 身延久遠寺33世日亨上人愛茶羅本尊 1幅 宝永4年正月13日
3 日口上人曼茶羅本尊 1幅 元文3年3月吉辰
4 日量上人受茶羅本尊 1幅 延享2年2月中旬
5 佐渡妙照寺32世日敬上人受茶羅本尊 1幅 安永3年9月19日
6 身延久遠寺47世日豊上人受茶羅本尊 1幅 天明元年10月13日
7 大野山本遠寺17世日勢上人員茶羅本尊 1幅 寛政3年3月5日
当山開祖日遠尊者150遠
忌胸



















15 飯高檀林234世日晴上人塁茶羅本尊 1幅 文政2年4月





18 身延久遠寺58世日環上人受茶羅本尊 1幅 文政12年正月28日 下部に法号あり
19 身延久遠寺58世日環上人員茶羅本尊 1幅 文政13年4月大吉日 当山祖師堂再建之殉
20 身延久遠寺59世日詑上人員茶羅本尊 1幅 天保4年正月吉辰







23 南部一乗寺24世日充上人祈祷本尊 1幅 天保11年8月如意珠日
24 身延久遠寺36世日潮上人一遍首題本尊 1幅 (江戸）
25 西谷檀林玄講口世日昇上人受茶羅本尊 1幅 明治7年口月吉辰
26 南部源立寺28世日康上人愛茶羅本尊 1幅 昭和43年11月28日














































































8 身延久遠寺79世日慈上人愛茶羅本尊 1幅 (大正）
9 身延久遠寺82世日帰上人愛茶羅本尊 1幅 昭和6年10月1日
10 身延久遠寺83世日謙上人愛茶羅本尊 1幅 昭和15年2月11日
1l 身延久遠寺83世日謙上人愛茶羅本尊 1幅 昭和15年2月11日
12 身延久遠寺84世日円上人一遍首題本尊 1幅 昭和20年7月吉祥日





15 大野本遠寺4世日近上人受茶羅本尊 1幅 寛文2年2月8日
16 大野本遠寺4世日近上人受茶羅本尊 1幅 寛文2年2月8日 合装
17 大野本遠寺11世日住上人愛茶羅本尊 1幅 享保5年3月18日





20 西谷玄講276世日孝上人受茶羅本尊 1幅 文化3年3月吉辰
21 西谷玄講日慶上人曼茶羅本尊 1幅 文化5年2月吉日
22 西谷玄講日聞上人受茶羅本尊 1幅 文化5年8月吉日
23 西谷玄講日容上人曼茶羅本尊 1幅 文化6年卯月
24 西谷玄講506世日登上人員茶羅本尊 1幅 安政2年9月吉辰
25 西谷玄講345世日慈上人愛茶羅本尊 1幅 文政l1年正月





28 身延大林坊23世日顔上人愛茶羅本尊 1幅 明治16年3月祝日
29 身延了円坊10世日祥上人受茶羅本尊 1幅 平成11年10月吉日
30 吉原妙祥寺27世日随上人愛茶羅本尊 1幅 文化口年5月17日
31 吉原妙祥寺27世日随上人受茶羅本尊 1幅 文政7年10月13日
32 吉原妙祥寺27世日随上人受茶羅本尊 1幅 文政7年10月13日











36 日観上人受茶羅本尊 1幅 天明3年8月大吉祥
37 日慈上人愛茶羅本尊 1幅 安永4年9月12日
38 日俊上人一遍首題本尊 1幅 年月日未詳
39 日延上人受茶羅本尊 1幅 年月日未詳
40 日任上人受茶羅本尊 1幅 (江戸） 合装




l lll勅語宣戦 l 1幅|明治37年2月10日l l
43 日口上人受茶羅本尊 1枚 明治8年2月萱 未表装
44 某師愛茶羅本尊 1幅
番号 名 称 数量 年月日 備 考
1 高祖大菩薩画像（木版） 1枚 年代未詳 上部に首題あり
2 日蓮聖人画像（木版） 1幅 年代未詳 身延久遠寺43世日見上人
開眼
3 七面大明神画像（木版） 1幅 年代未詳
4 釈迦画像（木版） 1幅 年代未詳
5 庖瘡守護神（木版） 1幅 年代未詳 身延東谷
6 宝命守護受茶羅（木版） 1幅 年代未詳
7 清正公画像 1幅 年代未詳 合装
8 大縁坊蔵板本尊（木版） 1幅 年代未詳
9 清正公画像 1幅 年代未詳 浬泉坊1l世日照上人開眼
10 妙翁薩唾画像 1幅 年代未詳
11 大黒天画像 1幅 年代未詳
12 恵比寿画像 1幅 年代未詳
13 湯女入口泉画 1幅 年代未詳
14 開運三面大黒天画像 1幅 年代未詳
15 高祖大師御嶽山参寵之図 1幅 年代未詳
16 水墨画（菩薩像） 1幅 年代未詳
17 軍人夫妻図 1幅 年代未詳
18 天神地祇八口口神八千文神図 1幅 年代未詳
19 武将図 1幅 年代未詳
番号 名 称 数避 年月 日 備 考
1 身延久遠寺17世日新上人書状 1幅 天正13年2月17日
2 本陽寺日純上人普状 1枚 年月日未詳 未表装
3 佐渡赦免状写（木版） 1幅 年月日未詳
4 貫名氏系図 1幅 宝永2年10月上旬
5 武州池上大坊関係史料 1幅 年代未詳
6 身延山久遠寺祈祷堂諸尊図（木版） 1幅 年代未詳
7 山水画 1幅 年代未詳
8 (金子借用証文） 1枚 年代未詳 未表装
9 (金子借用証文） 1枚 享保7年10月23日 未表装




12 一行書「世の塵…」 1幅 年代未詳
13 三行書「居…」 1幅 年代未詳
14 二行書「あき風…」 1幅 年代未詳
15 六行瞥 1幅 年代未詳
16 四行書 1幅 年代未詳
17 姫様□□ 1幅 年代未詳
18 筒花口母口衣口花の春 1幅 年代未詳
19 延徳山日浩書「法華経」中88文字 1枚 明治19年陽春吉祥 米寿の祝
